

















































El tema de  los refugiados es uno de  los puntos clave de  la política migratoria de 
Canadá. Este trabajo toma como base  la migración Colombo‐Canadiense, con un 























Uno  de  los  temas  claves  de  la  política  migratoria  Canadiense,  es  la 
responsabilidad  internacional  en  relación  con  los  refugiados.  Este  tema  es 










Si  bien  el  tema  de  la  migración  no  surgió  recientemente,  sí  parece  haber 
aumentado  significativamente  en  la  actualidad.  Uno  de  los  principales 
coadyuvantes  en  el  aumento  de  los  flujos migratorios  en  todo  el mundo  es  la 
globalización. Actualmente,  la globalización ha originado cambios en  los asuntos 
internacionales, específicamente en lo que respecta al alcance e intensidad de las 
relaciones  sociales  (Orozco,  2001).  Para  Giddens  (1990),  la  globalización  es  la 
intensificación de las relaciones sociales alrededor del mundo (Giddens, 1990). En 
este mismo orden de  ideas, se hace claro entender el creciente fenómeno social 
que  la  migración  internacional  está  generando.  No  obstante,  el  hecho  de 




a  nivel  global  se  ha  incrementado,  no  es  un  elemento  que  permita  brindar 

























individuos  presenten  conductas  que  los  llevan  a  convertirse  en  emigrantes  y 
posteriormente en  inmigrantes. No obstante, muchos  inmigrantes Colombianos 
que  se  hallan  actualmente  en  Canadá  han  emigrado  por  razones  ajenas  a  su 
voluntad. Dentro de esta categoría se hallan los inmigrantes que dejan sus países 
de origen  como  consecuencia del  riesgo que  supone  continuar  viviendo en  sus 
países. De  acuerdo  al Grupo de  Investigación  Latinoamericano  ‐GIL‐  (2002),  los 
Colombianos que han emigrado hacia Canadá bajo  la categoría de refugiados,  lo 
han  hecho  como  consecuencia  de  la  violencia  generalizada  que  impera  en 







Históricamente,  Canadá  se  ha  caracterizado  por  ser  una  nación    abierta  a  los 
constantes  flujos  migratorios.  Las  primeras  provincias  Canadienses  se  han 
destacado  por  su  gran  composición  de  extranjeros  que  buscaban  asentarse  y 
establecerse  a  lo  largo  del  país.  Como  expone  Messamore  (2004),  el  pasado 
histórico  de  Canadá  es  sociológicamente  una  historia  de  migraciones  que  ha 
influenciado la cultura del mismo (Messamore, 2004).  
Para  los  Canadienses  el  proceso  de  inmigración‐  o  más  exactamente‐  los 
inmigrantes se consideran una característica esencial de su cultura, debido a que 
ésta  ha  sido  permeada  por  las  diferentes  y  variadas  culturas  de  origen  de  los 






Ahora bien, uno de  los principales  temas que se enmarcan dentro de  la política 
migratoria de Canadá,  es  el otorgamiento de  refugio  a  individuos de países  en 
desarrollo  (Brittain,  2005).  Entre  algunos  de  los  países  en  desarrollo  que  se 
benefician  de  políticas  migratorias  como  la  Canadiense,  figura  Colombia.  Para 










realizados  por  las  entidades  Canadienses  a  cargo,  es  posible  encontrar  cifras 
significativas  que  dejan  ver  a  Canadá  como  un  país  ampliamente  receptor  de 
inmigrantes.  
Dentro  de  los  censos  realizados  en  el  año  2001  y  el  año  2006,  es  posible 
confirmar,  mediante  diferentes  compilaciones  estadísticas,  que  Canadá  es  un 




en  los  censos  (2001‐2006).  De  acuerdo  a  los  censos,  hay  seis  veces  más 
inmigrantes  en  Estados  Unidos  que  en  Canadá,  empero,  en  éste  país  los 





años  de  1981  y  2006,  Colombia  se  ha  posicionado  en  el  décimo  lugar.  Sin 
embargo, el país entró a ocupar esta posición apenas en el año 2006. Colombia 
logra posicionarse en este  lugar con una población de 25.310 Colombianos que 






























En  la siguiente tabla se muestra una clasificación de  los  inmigrantes por estatus 















Como  lo evidencia  la última tabla, una de  las razones principales por  las que  los 















PAIS DE ORIGEN   ECONOMIA   FAMILIA  REFUGIADOS    OTROS    TOTAL 
China & Hong Kong  25.945  9.657  2.541  465    38.608 
India   17.612  9.090  1.121  360    28.183 
Filipinas    9.559  4.053  39  249    13.900 
Pakistán   6.216  3.906  2.697  192    13.011 
Irán    4.078  1.122  1.166  125    6.491 
Estados Unidos  2.900  2.924  88  558    6.470 
Rumania   4.887  708  137  84   5.816 
Gran Bretaña   3.520  1.636  15  182    5.353 
Corea del Sur    4.478  670  46  157    5.351 
















patriarcal  en  la  cual  se  presentan  más  oportunidades  para  los  individuos  del 













































La mayor proporción de  inmigrantes  Colombianos  que  se  halla  en  Canadá  han 
emigrado  amparados  por  uno  de  los  puntos  clave  de  la  política  migratoria 
Canadiense. El asilo político y el otorgamiento de refugio es uno de  los  factores 
que  más  opera  en  la  cooperación  internacional  existente  entre  Canadá  y 
Colombia.  
De acuerdo a las compilaciones estadísticas y el análisis fáctico realizado a lo largo 
de  este  trabajo,  es  posible  afirmar  que  Canadá  es  un  país  que  coopera 
ampliamente  con  Colombia  al  momento  de  otorgar  refugio  a  individuos 
Colombianos. 
El  incremento  que  se  ha  evidenciado  desde  finales  de  la  década  de  los  años 
noventa, es significativamente importante para determinar el flujo de inmigrantes 
Colombianos  que  arriban  continuamente  a  Canadá  bajo  la  categoría  de 
refugiados.  La política migratoria de un país desarrollado  como Canadá ha  sido 
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